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区 ，等 等 。 四 是 继 续 深 化 规 划 设 计 师 进 社 区 工
作。2010 年以来，龙岗区开展了规划设计师进社
区试点工作，在社区建立规划师工作室，借助专业
规划设计人才的力量，引导社区集体经济组织对
土地进行科学、高效的开发利用。总之，要为社区
集体经济发展提供有效政策平台，让社区集体企
业懂得利用政策发展。
（作者：厦门大学硕士研究生）
（本文责任编辑 胡秀荣）
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